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Schriften des Forschungszentrums Jülich 
Reihe Gesundheit / Health 
1. Methoden zur integrierten Analyse metabolischer Netzwerke unter statio-
nären und instationären Bedingungen 
von S. A. Wahl (2008), 245 Seiten 
ISBN: 978-3-89336-506-7 
2. Strukturelle Untersuchungen an membranassoziierten Proteinen: NMR-
Strukturen des HIV-1 Virus Protein U (39-81) und des humanen CD4 (372-
433) 
von M. Wittlich (2008), XVIII, 185 Seiten 
ISBN: 978-3-89336-510-4 
3. Identifizierung von physiologischen und artifiziellen Liganden von GA-
BARAP und Charakterisierung der resultierenden Interaktionen 
von J. Mohrlüder (2008), V, 158 Seiten 
ISBN: 978-3-89336-511-1 
4. Struktur und Funktion von Transaminasen aus Corynebacterium glutami-
cum 
von J. Marienhagen (2008), VI, 154 Seiten 
ISBN: 978-3-89336-512-8 
5. Implementierung eines Funk-Protokolls (IEEE 802.15.4) und Entwicklung 
eines adaptiven Zeitsynchronisationsverfahrens für ein Netzwerk intelli-
genter und autarker Sensoren 
von M. Schlösser (2008), 77 Seiten 
ISBN: 978-3-89336-519-7 
6. Etablierung und Optimierung der sekretorischen Gewinnung thermostabi-
ler Lipasen in Gram-positiven Bakterien 
von H. Brundiek (2008), VIII, 154 Seiten 
ISBN: 978-3-89336-520-3 
7. Visuospatial Attention: Neural Correlates and Pharmacological Modulation in 
Healthy Subjects and Patients with Spatial Neglect 
by S. Vossel (2008), XIV, 176 pages 
ISBN: 978-3-89336-526-5 
8. Analyse des Substratspektrums der ClpCP-Protease aus Corynebacterium 
glutamicum 
von J.-E. Schweitzer (2008), V, 130 Seiten 
ISBN: 978-3-89336-528-9 
9. Adaptive Verfahren zur automatischen Bildverbesserung kernspintomo-
graphischer Bilddaten als Vorverarbeitung zur Segmentierung und Klassi-
fikation individueller 3D-Regionen des Gehirns 
von J. Castellanos (2008), VI, 100 Seiten 
ISBN: 978-3-89336-539-5 
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10. Posttranslationale Regulation der 2-Oxoglutarat-Dehydrogenase in 
Corynebacterium glutamicum 
von C. Schultz (2009), VII, 151 Seiten 
ISBN: 978-3-89336-560-9 
11. MtrA, ein bifunktionaler Antwortregulator aus Corynebacterium glutami-
cum 
von M. Brocker (2009), VI, 125 Seiten 
ISBN: 978-3-89336-561-6 
12. Strukturelle Charakterisierung von GABRAP-Ligand-Interaktionen 
von Y. Thielmann (2009), 166 Seiten (getr. pag.) 
ISBN: 978-3-89336-563-0 
13. Acceleration on an image reconstruction algorithm for Positron Emission 
Tomography using a Graphics Processing Unit 
by T. Felder (2009), 97 pages 
ISBN: 978-3-89336-566-1 
14. NMR-Lösungsstruktur der Loopregion Tyr67 - Leu77 des visuellen   Arrest-
ins im Komplex mit photoaktiviertem Rhodopsin 
von S. Feuerstein (2009), XVI, 140 Seiten 
ISBN: 978-3-89336-571-5 
15. Development of a Process for the Cleavage of a Mucin Fusion Protein by 
Enterokinase 
by T. Kubitzki (2009), IV, 133 pages 
ISBN: 978-3-89336-575-3 
16. Children´s health and RF EMF exposure 
project coord. P. Wiedemann (2009), 49 pages 
ISBN: 978-3-89336-594-4 
17. Entwicklung einer Signalerfassungselektronik für eine Halbleiter- 
Photomultiplier (SiPM) Matrix 
von C. Parl (2009), IV, 128 Seiten 
ISBN: 978-3-89336-595-1 
18. Medienorientierung biomedizinischer Forscher im internationalen   
Vergleich 
Die Schnittstelle von Wissenschaft & Journalismus und ihre politische Rele-    
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